




KR ISTUNAN K. 9
PUH. 1253,2616 ja 2855
Sshköosoite s OSKARITUOMI
Polkupyörän lyhtyjä:
»»Solar**-malli, messinkinen niklattu, linssillä ja värillisillä sivu-
laseilla, pitkällä niklatulla pitimellä.
Laatu „Häckel" Smk 59:50 kpl. netto.




fffTorpedO“-malli, messinkinen niklattu, linssillä ja värilli-
sillä sivulaseilla.
Laatu ..Häckel" Smk 45: kpl. netto,
» »*S. E. H.“ ~ 42: — ~ „
Dynamo lyhtyjä,
yhdistetfyine pafferivaloineen ja fäydellisine laitteineen, sopivat
kaikkiin pyörämerkkeihin.
nßoch", kaikkialla tunnettu, täysin
taattu laatu Smk 140: kpl, netto.
oScharlach 11, erikoisen suurella
ja vahvalla dynamolla, antaa täyden va-





döllä, joten polttimo kestää kovimmas-
sakin vauhdissa „ 115: „ „








N:o 365 „Solar" lyhtyyn, pitkä malli Smk 7: — kpl. netto
„ 368 ~Torpedo" y.m. lyhtyihin, teräslankapidin. . . „ s: „
Lyhdyn polttimoita:
Karbiidilyhtyjhin, luonnollisesta hohkakivestä valmistettuja,
381 382 383 386 387
N:o 381 2-haarainen, kierteillä 10 litr Smk 1: 30 kpl. netto.
„
382 n. k. patentti-malli 10 Itr „ 1:20 „ „
„
383 2-haarainen, „Solar“-lyhtyihin 10 Itr „ 2:25 „ „
„ 386 n. k. „Pöllö-malli“ niklattu 10 litr „ 2:25 „ „
„
387
„ „ sorvattu 10—15 litr „ 3: „ „
Dynamolyhdyn polttimo „Osram“ 3,5 voit. . . Smk 3:— kpl. netto.
Lyhdyn laseja:
Linssejä, hiottuja 65 ja 67 m/m „Solar“ ja „Torpedo“ lyhtyihin Smk 4:25 kpl. netto.
Lyhdyn laseja, kuperia 50 kpl. lajiteltuja suuruuksia sisältä-
vässä laatikossa .
„ 95: laat. „
Lyhtyruuveja siipimutferilla —:80 kpl.
Karbiidia
ruotsalaista „Ljunga Sfjärna"
100-kilon rauta-astioissa, karkeus B—ls8 —15
tai 23—50 m/m Smk 370: ast. netto.








„ 2:40 kpl. „
» »
/‘2 » ~ 1:95 ~ „
Hellesenin pattereita:
Taskulampun patterit:
Laatu VII/13 VII 20 Record




„ „ . . . „ 3:67 4:13 „
Kartongitfain ä35 kpl 3: 80 4: 25
„ „
Vähittäin „ 5; 6; „ „
Anodipatterit:
Laatu „Wirin“ 60 voit Smk 91:50 kpl. brutto.
» „Wiles“ 72 „ „ 109:- „ „ ,
„
„Wivox“ 90 „ „ 136: „
„ „Wirup“ 99 „ „ 149: „
.. „Wisol“ 108 „ „ 163:- „ „ I
„ „Wisyp“ 120 „ „ 183:- „
Alennukset riippuvat tarvittavan määrän suuruudesta.
Radio-hilapatterit:
Laatu „Wirof“ 4,5 voit Smk 7:40 kpl.





lakeeratulla kehyställä, niklatulla etuosalla, erittäin käytännöllinen, varma
ja vaaraton, autoissa, moottoriveneissä, maataloudessa, sahalaitoksissa ja
yleensä tulenaroissa paikoissa käytettäväksi, valoaika n. 80 tuntia.
Lyhty täydellisenä Smk 112:50 kpl. netto.
Patteri erikseen 1 51*>> ff
Lam PP u 3: -
„
Taskulampun polttimot,
laatu „Osram“ maitolasipohjalla, 2 tai 3,5 voltin.
500 kpl. erissä Smk 1:15 kpl. netto.
200
„ „ ~ 1:20 „
Pienemmissä erissä






Anodipafferien tarkistusta varten 6 ja 120 voltin
mitta-asteikolla Smk 63: kpl. netto.
Taskulampun y. m. patterien tarkistusta varten 6
voltin ja 15 amperin mitta-asteikolla „ 45: „ „
Hinnat ovat netto, vaunuvapaasfi Turussa, tavallisilla maksuehdoilla.
